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&
ã
&
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
59
!
!
Œ Œ œ
P
œ
!
!
!
‰ .œ
#
œæ
Sus. Cymbal
!
!
!
59
!
˙ Œ
˙ Œ
.˙
!
!
!
œ œ œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ œ
Œ Œ œb
.˙
!
Moderate q»¶™
Moderate q»¶™
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙
˙
˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœP
pizz‰ Œ
œ œ
œ œb
˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ jœp
‰
˙
˙
˙
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Jœ
P
‰
Snare Drum
(brush)
!
!
!
jœ .œ
jœ .œb
˙
jœ
pizz
#
‰ Œ
!
!
œ#
F
œ œ œ œ
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
˙#
P
˙˙##
˙
arco
P
P˙
˙#
P
˙#P
˙#P
arco
!
!
˙
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
œ œ
!
jœ .œ
jœ .œ
˙
˙
˙
Œ œ#
F
œ
!
œ# œ œ
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
œ# œ
˙˙##
˙
˙
˙#
˙#
˙#
.œ#
‰
!
.œ# Jœ
‰ .œ#
p
‰ .œ
p
‰ .œ#
p
!
Œ Jœ ‰
œ œ#
!
˙#
˙
˙
˙
˙
12 Antitheses
&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
69
Œ
œn
!
3
œ ˙
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
!
Œ Jœ ‰
˙
˙˙##
69
jœ ‰
œnæ
F
œ# œ
œ œ#
œ œ
œ œ
J
œ
‰ Œ
!
jœ .œ
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
œn œ
!
Jœ ‰ Œ
˙
˙
.œ jœ#
.œ jœ#
!
!
œ# œ
3
œ œb œ
œ#
p
œ#
œ
p
œ
œ# p
œ
!
Œ Jœ ‰
œ# œœœb
œ# œ
!
œ# œ
œ œb
œ œ
œ œ
!
!
˙
f
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ ‰
!
Œ Jœ ‰
œœ# jœ# ‰
˙
.œ#
F
‰
˙
F
˙#
F
œ
F
œ#
œ
F
œ#
œ
f
œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ
.œ ‰
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
Œ œœœnP
!
Œ œnæ
˙
P
˙
P
œ
P
œ
œ
P
œ
Jœb œ Jœ
Jœ œ Jœ
!
!
!
!
!
Œ Jœ ‰
Œ œœœb
œb
F
œ
Jœ ‰ Œ
‰ œ jœb
‰ œb jœ
œb œ
œb œ
3œ œb œb
3œb œb œb
!
‰ œ
p J
œb
‰ œb
p
jœb
‰ œb
p
jœ
!
Œ Jœ ‰
˙b
˙
!
˙
˙b
˙
˙
Jœ
.œ
Jœ
.œ
!
œ Œ
œn Œ
œb Œ
!
Œ Jœ ‰
!
!
œœbb
F
œœ ‰ J
œ
f
œ
‰ J
œ
f
˙
œ Œ
œ Œ
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&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
77
.œ
‰
.œ
‰
!
˙
˙
Œ œ
!
Œ Jœ ‰
f˙
œœ œ
77
3
œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
œ
F
œ
œ
F
Œ
œ
F
Œ
!
!
!
œb œ
œ œb
œb œb
!
Œ Jœ ‰
Œ œ
œb œb
Jœ œ Jœn
Jœb œ Jœ
œ Œ
!
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
!
Œ Jœ ‰
!
˙
3œ œ# œ
3œ œ œb
3
œ
f
œ# œ
3œ
f
œ œ
3œ
f
œ œ
B
B
!
!
!
˙#
P
˙
P
Œ œF
œ#
!
!
!
!
˙#
˙
˙#
˙
˙
!
!
Œ ‰ Jœ#
f
˙
˙
jœ .œ#
!
!
!
!
˙
˙
˙
˙
˙
!
!
œn œ
‰ jœ
F
œ#
˙
P
˙n
P
˙
F
Vibraphone
!
Œ œœœ
P
Œ œ
!
˙
P
˙n
P
˙
P
˙
P
!
!
jœb .œ
!
!
!
˙b
!
Œ œœœbb
Œ œb
Œ œb
˙
˙b
˙b
˙b
!
!
3
œ œ œ œ œ
!
!
!
˙
!
Œ œœœ
Œ œ
œ œ
˙
˙
˙
˙
14 Antitheses
&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
85
!
!
œ#
f
‰ Jœ
‰ œ
P
jœ
‰ œ
P
jœ#
‰ œ#P
jœ
˙
!
Œ œœœ#
Œ œ
85
œ
Œ
˙#
˙
˙
˙
!
!
œ# œ
3
œn œb œn
œ# œn
œ œb
œ# œn
œb œ
!
Œ œœœbn
Œ œ
!
!
!
!
!
Œ œ
F
Œ œ
F
˙
F
˙
˙n
˙
˙
!
Œ œœœn
Œ œ
!
!
!
!
!
œ œb
œ# œ
œ# œ
3
œ œb œ
œ# œ
œ# œ
œ œb
Œ
œn
!
Œ œœœb
Œ œ
!
!
!
!
!
˙#
˙#
˙#
f
.œ# ‰
.œ# ‰
.œ ‰
.œ#
‰
!
˙˙˙##
˙#
Œ œ#
f
Œ œ#
f
Œ œ#
f
œ#
f
pizz œarco
œ#
f
pizz œarco
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
Œ ‰ Jœ#
F
Œ ‰ jœ
F
Œ ‰ Jœ#
F
Œ œ
œ
!
!
Œ œf
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
!
!
!
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# Œ
!
œœœ##
f
œœœb
Œ œœœf
œ# Œ
œ# Œ
œ# Œ
œ#
œ#
!
!
!
Jœ# œ œ œ
jœ œ œ œ
jœ# œ œ œ
!
!
Œ œœœ##
Œ œœœ###
!
!
!
!
!
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~
G
li
ss
an
do
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&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
`
$
93
!
!
!
œ œ œ œ
5
œ œ œ œn œ#
œb œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
!
!
Œ œœœ#n
Œ œœœ
93
!
!
!
!
!
Œ ‰ J
œ
f
Œ ‰ J
œn
f
!
œ
3
œ œ
f
œ
œ
3
‰ œn
f
œ
œ#
3‰ œ
f
œ
!
!
œœœ## ‰ J
œœn
œœœ### œ
‰ œ
f
jœ
‰ œ#
f
jœ
‰ œ
f
Jœ
‰ œ
f
Jœ
‰ œ
f
Jœ
œ
Œ
œ
Œ
!
œ œ
6
œn œ œ œ œ œ
œ œ
6
œb œ œ œ œ œ
œ œ 6œb œ œ œ œ œ
!
!
Œ ‰ J
œœ
Œ
œb
œn Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
!
!
!
.œ
Jœ B
.œ Jœ
.œ Jœ
!
!
!
œ
Œ
Œ ‰ Jœ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
!
!
!
3œ œn œ œ
3œ# œ œ
3œ# œn œ
!
!
!
!
Jœ# ‰ ‰ J
œn
jœ
‰
œ
jœ# ‰ œn
jœ# ‰ œ
jœ# ‰ œ
œ
f
Œ
œ
f
œ Œ
!
œ œ#
f
œ œ#
f
œ œ#
f
!
!
!
!
œ
Œ
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
!
!
!
.œ œn œ œb œ
.œ œn œ œb œ
.œ œn œ œb œ
!
!
˙˙˙b
f
˙˙˙
‰
œ
Jœ
‰ œ Jœb
‰
œb Jœ
˙
˙
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&&
&
B
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
100
‰ œ jœ
‰ œ jœ
!
œ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ
!
!
˙˙˙n
˙˙˙
100 .œ ‰
.œ ‰
.œn
‰
˙
˙
œ Œ
œ Œ
!
3œ Jœ œ
œ
3œ Jœ œ œ
3œ Jœ œ œ
!
!
!
!
!
˙
˙
˙
˙
!
!
!
.œ œ œ
.œ œ œ
.œ œ œ
œ
f
œ
Vib.
!
!
!
Œ œœ
˙
˙
˙
˙
‰ œ
f
Jœb
‰ œ
f
Jœb
!
3
œ œ œ
5
œ œ œ œb œb
3
œ œ œb
5
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œ œb
!
!
!
jœœ œb Jœn
jœ ‰ Œ
œb œ
jœ
‰ Œ
jœ
‰ Œ
œ# œ
˙b
!
Jœb œ œ œ
Jœ œ
œ œ
jœ œ œ œ
Œ
œ
!
!
!
œb œ˙b
œb œn
!
‰ œ# jœ
‰ œ# jœ
!
!
!
3œ œb œb
3œ œb œb
3œ œb œb
˙b
!
!
!
!
˙b
˙b
˙b
˙b
3
Œ
œ œ
3Œ œ œ
!
˙b
˙b
˙b
˙b
!
˙˙˙bbb
˙b
!
˙
˙b
˙b
˙b
.œ
‰
.œ ‰
!
Jœ ‰ Œ ?
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
!
!
!
!
!
.œ ‰
.œ ‰
.œ jœn
p
.œ jœn
p
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&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
Slow q»&§
Slow q»&§
C
C
108
!
!
!
!
!
!
œ
F
œb
!
!
!
108
‰ œ
p
œ œ
‰ œb
p
œ œ
Œ ‰ Jœ#
p
˙
˙
!
!
!
!
‰ Jœ
#
œ
‰ jœb
#
œ
!
!
!
!
Jœ ‰
sul pont.Œ
Jœ ‰ Œ
œ# œ
bend the 
sound
˙
sul pont.
#
˙
sul pont.
#
!
!
Œ œ
P
!
˙
˙
!
!
!
!
.œb
æ ‰
O˙bb
œ# œ
˙
˙
ord.
!
!
.˙
‰ œb
P
œ œ œ œ
.˙
.˙
Œ Œ œb
!
!
!
!
J
Oœ ‰ Œ Œ
œ# œ œ
.˙
.˙
!
!
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
#
Jœ ‰ Œ ‰ Jœb
#
jœ ‰ Œ ‰ jœb
#
3
œb œ# œ œ
‰ Jœ Œ Œ
Temple Block
!
!
‰
pizz J
œ#
ƒ
Œ Œ
‰
pizz
Jœ#
ƒ
Œ Œ
‰pizz Jœ#
ƒ
Œ Œ
jœ ‰ Œ
ord.
œ#
#
jœ ‰ Œ
ord. Œ
!
!
!
œ œ Œ
œ œb Œ
œ œb Œ
!
!
!
!
!
!
!
˙
!
!
!
œ
P
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
.œb
arco
#
œ
.œb
arco
#
œ
!
.œ œ
!
.œ
p
‰
.œn
p
‰
˙
!
!
!
!
!
!
!
jœ .œb
jœ .œb
‰
arco
.œn
#
jœ .œ#
‰ œ#
#
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&&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
116
!
!
jœ ‰ œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
116
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
!
!
jœ ‰ jœb ‰
!
!
!
! ã
‰ Jœ ‰ Jœ
Triangle
!
! &
!
!
!
!
!
!
!
˙
˙#
p
˙#
p
˙
p
Jœ
f
‰ Œ
Cowbell
!
J
œn
‰ Œ
Jœn ‰ Œ
J
œn pizz
f
‰ Œ
Jœn
pizz
f
‰ Œ
Œ œ#
p
œ
Œ œ#
p
œ
Œ œ#
p
œ
Œ Œ
œ#
P
œ
!
˙ œ#
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
! &
!
œn œ ˙#
œn œ ˙#
Œ
arco
Œ
p
œ#
‰arco ..œœ#
p
œœ
.˙
.˙
.˙
q»¶™
q»¶™
.œ
‰
!
œ
F
œb œ œ œ
‰ .œ
P
‰ .œb
P
‰ .œ
P
˙
F
Vibraphone
!
!
!
Jœ
P
‰ Œ
Jœb
P
‰ Œ
jœb
P
‰ Œ
jœ
P
‰ Œ
jœ
P
‰ Œ
!
!
Jœ œ œ œ
Jœn ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œn œ
!
!
!
Œ œ
Œ œ
Œ œ
p˙
p˙
!
!
3
œ jœn œ œ
!
!
!
˙
!
!
!
˙
˙
˙
˙
˙
‰ œ
F
jœ
!
.œ
f
œ œ
!
!
!
˙
!
!
!
˙
˙
˙
˙
˙
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&&
&
?
?
?
&
ã
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
124
˙b
!
3œ jœ
3
œ œb œ
˙
p
˙b
p
˙
p
!
!
!
!
124
!
!
!
!
!
!
!
.œb Jœ
f
œ œb
œ œ
œb œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3œ œb œ
˙b
˙
˙b
! ã
!
!
! ?
!
!
!
!
!
Slow q»§§
Slow q»§§
‰ J
œ
F
.˙
‰ Jœ
F
.˙
.˙# Œ
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
‰ Jœ
f
Œ Ó
Cowbell
‰ Jœ
f
Œ ÓT. Blk.
‰ J
œœ
ƒ
Œ Ó
‰ J
œœ Œ Ó
‰pizz J
œ
ƒ
Œ Ó
‰
pizz
Jœ
ƒ
Œ Œarco œb
P
‰
pizz
Jœ
ƒ
Œ Ó
Œ .˙
p
Œ .˙
p
p
œ
p
.˙
P
œ
p
.˙
P
!
‰ J
œ#
#
.˙
Ó Œ œn
#
!
!
!
!
!
Óarco ˙b p
w
!
.˙ œ
.˙ œ
.˙
Œ
.˙ Œ
!
Jœ
F
œ# .œ
Œ
.˙ Œ
.˙
#
Œ
!
!
!
!
.˙ œn
‰ jœn .˙
wb
arco
p
w
w
D
D
!
!
!
Ó ‰ Jœ#
P
œ
!
Ó Œ ‰ jœ# p
!
!
!
!
˙ ˙
œ .˙
.˙ œb
w
w
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&&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
42ˆ83ˆ42
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
"
131
Ó ˙b
F
Ó ˙b
F
!
œ .˙b
Œ ‰ Jœ
p
˙
˙ ˙#
!
!
!
!
131
.˙ œ
œ .˙
˙ ˙b
w
w
.œ
J
œb ˙
.œ
J
œb ˙
Ó ˙
F
.˙ œb
œ ˙ œ
œ ˙# œ
!
!
!
!
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ
‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
w
˙ jœ ‰ Œ
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
5 1 2’
q»¡£•
q»¡£•
˙#
f
J
œ
‰ ‰ Ó
˙#
f
Jœ ‰ ‰ Ó
˙# f
jœ ‰ Ó
˙#
f
Jœ
secco
f
‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
˙
f
jœ
secco
f
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
˙
f
jœ
secco
f
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
! &
!
!
!
Ó
œ
f
œb œ œn œ œ# œ
œ
f
œb œ œ œ# œn œ œ# œ# œ œn
œ#
f
œ# œ œ œb œ œ œb œn œn œ
jœ ‰ Œ Œ ‰ Ó
Ó
pizz jœ
f
‰ ‰ Œ jœ ‰
Œ œ œb œ œ œb œn œ œ# œ#
Œ œ œb œ œ œb œn œ œ# œ#
!
Ó Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Ó jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
w
ƒ
Vib.
!
!
!
œ œb œ œb œ œb œn œn œ œ# œn
‘
‘
!
jœ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰
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&&
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&
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&
&
B
?
?
1
2
Ob.
1
2
3
1
2
1
2
Vla.
Cello
C.B.
Fl.
T
B
N
P
E
R
C
P
N
O
V
L
N
(")
135
œ œn œ œb œ œ œb œn œ œ# œ#
œ œn œ œb œ œ œb œn œ œ# œ#
!
Ó Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Ó jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Ó jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰
w .œ
!
ww##
ƒ
ww
135 œ œb œ œb œ œb œn œn œ œ# œn
œ
f
œb œ œ œ# œn œ œ# œ# œ œn
œ#
f
œ# œ œ œb œ œ œb œn œn œ
!
jœ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰
‘
‘
!
‘
‘
‘
Œ .˙n
Ï
.œ
!
Œ www#n
Œ ww
‘
‘
‘
!
‘
‘
‘
!
‘
‘
‘
!
!
!
!
‘
‘
‘
!
‘
‘
‘
œ#
ƒ
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P
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P
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p
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Œ
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˙ ˙
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F
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!
!
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Ó Œ œ
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!
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Œ
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.˙ Œ
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#
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!
!
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Jœ œ# .œ Œ
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.˙
p
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œ .˙
œ .˙
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w
w
w
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!
!
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.œ
#
jœb
sul pont.
˙
.œ
#
jœ
sul pont.
˙
.œ
#
jœb
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˙
.œ
#
Jœ
sul pont.˙
.œ
#
Jœ
sul pont.˙
˙
J
œ .œ#
#
˙ Jœ .œ#
#
˙ jœ .œ#
#
w
wb
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!
!
Ó
˙˙˙b
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.˙
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.˙
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!
!
!
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F
‰
Jœ ‰ Œ Œ
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F
‰
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w
w
w
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w
w
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P
‰ Œ
Ó jœ
P
‰ Œ
.U˙
Œ
.U˙ Œ
.˙
U Œ
.U˙ Œ
.U˙ Œ
.U˙ Œ
!
Œ ‰ ˙
P
‰Sus. Cymbal
!
!
.˙
U Œ
.˙
U Œ
.˙
U
Œ
!
!
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& 44 42ˆ83ˆ42
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‘
& 44 42
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cresc.
œ œ œb œ œ œb œn œ œ# œ# ‘ ‘
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q»qk
3
œ# œ# œ#
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
& 42
(!)Slow q»§§21 ˙#æ
ƒ
Jœ ‰ Œ
3 Œ œ
"
˙ ˙ ˙ Jœ ‰ Œ
2 Œ ‰ jœ
p
Bend the sound 1/2 tone
œ œ
& 85 42
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& 42 44 42
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f
œb œ œ œb
œn œ œb œb œn œ œn œb œn œ œb
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œ œ œb œ œ œ œb œb œ œn œb œ
3
œb œ œn
& 42 85 42 85 43
Slow q»%§
50 Jœ
.
ƒ
‰ Œ # # Œ œ
p
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‰ # Œ ‰ ‰ J
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œ
Œ Œ
& 42
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œn
J
œ
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Œ
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œ
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ƒ
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& 45 44
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œ
ƒ
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F
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F
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&
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f
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"
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p
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˙
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P
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œ
F
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3
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F
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P
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œ
F
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w
&
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J
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"
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Œ
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.
p
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‘
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œ
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3
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3
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3
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3
œ œ œ
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f
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3
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